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Internationale betekenis aquatische fauna 
VOORWOORD 
In opdracht van het Informatie en Kenniscentrum van de directie Natuur, Bos, 
Landschap en Fauna (IKC-NBLF) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij hebben het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 
(IBN-DLO) en het DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) on-
derzoek gedaan naar de internationale betekenis van Nederland voor de 
aquatische fauna. De coördinatie van het onderzoek en het onderzoek naarde 
soorten uit het zoete water is uitgevoerd door het IBN-DLO, het onderzoek naar 
de soorten uit het mariene milieu door het RIVO-DLO. Het doel van dit 
onderzoek is inhoud te geven aan het criterium natuurlijke verscheidenheid uit 
het Natuurbeleidsplan. Om de biodiversiteit op wereldschaal in stand te hou-
den zal ten minste elk van de ondertekenaars van het Verdrag van Rio de 
Janeiro de soorten in stand moeten houden die in dat land mede hun hoofd-
verspreiding hebben, of waarvoor dat land belangrijk voor het voortbestaan is. 
Nederland, inclusief het Nederlands Continentaal Plat, blijkt voor een groot 
aantal soorten belangrijk te zijn. Helaas is maar voor een betrekkelijk gering 
aantal diergroepen voldoende materiaal voorhanden om gefundeerd te kunnen 
stellen dat een soort voor Nederland internationaal gezien belangrijk is (I-
soort). De aquatische I-soorten in dit rapport zijn geselecteerd uit 272 onder-
zochte soorten waarvan voldoende materiaal voorhanden was. De geselec-
teerde I-soorten uit het mariene milieu blijken grotendeels soorten van kustwa-
teren often minste van het continentaal plat, die uit het zoetwater in belangrijke 
mate soorten van helder (snel) stromend water. Te zamen met de geselecteerde 
terrestrische I-soorten uit het eerste deel ligt nu een goed beargumenteerde 
lijst met soorten ter tafel als onderbouwing van het toekomstig Nederlands 
natuurbeleid. 
dr. J. Veen 
hoofd afdeling Dierecologie 
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1. INLEIDING 
Het Natuurbeleidsplan heeft als hoofddoelstelling 'Duurzame instandhouding, 
herstel en ontwikkelingvan natuurlijke en landschappelijke waarden'. In dit plan 
worden de volgende criteria voor kwalitatieve waardering gehanteerd", ver-
scheidenheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid. Het criterium verscheiden-
heid wordt in het Natuurbeleidsplan gekoppeld aan biodiversiteit op wereld-
schaal. Dit impliceert dat Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft voor 
soorten waarvoor Nederland internationaal gezien belangrijk is. Belangrijk in 
de zin van pleisterplaats, overwinteringsgebied, maar ook in de zin van opper-
vlakte van het soortsareaal. Evenals in deel I (Siepel et al. 1993) worden in dit 
rapport soorten geselecteerd waarvoor Nederland internationaal gezien van 
belang is wat betreft de grootte van het soortsareaal en waarvoor Nederland 
dan ook een speciale verantwoordelijkheid draagt bij de instandhouding van 
de soort (de I-soorten). 
De opzet van deel II van de internationale betekenis van Nederland voor de 
fauna is gelijk aan die van deel I (Siepel et al. 1993). De benadering is echter 
uitgebreid met een definiëring van de ligging van het Nederlands Continentaal 
Plat (NCP) in het soortsareaal van de mariene soorten. De ligging van Neder-
land, of het Nederlands Continentaal Plat, ten opzichte van het areaal van een 
soort wordt vastgesteld en weergegeven in termen van centraal, subcentraal, 
submarginaal en marginaal. Voorts wordt de oppervlakte van het areaal van 
de soort in West-Europa geschat als percentage van het totale areaal. Van elke 
soort worden verspreidingskaarten gegeven. Bovendien wordt aangegeven of 
de soort ook buiten de afgebeelde kaart van Europa voorkomt, waar het 
zwaartepunt in het areaal ligt, of hoe de verhouding in dichtheid tussen het 
NCP en de rest van de Noordzee ligt, welke de biotopen zijn en zo mogelijk 
aan welke specifieke eisen in die biotopen voldaan moet worden. Kaarten 
worden gegeven voor alle Nederlandse soorten libellen, kreeftachtigen (groter 
dan 5 cm), stekelhuidigen, vissen en zeezoogdieren. Voor andere aquatische 
diergroepen wordt het produceren van betrouwbare kaarten van Europa voor 
alle tot de groep behorende soorten sterk bemoeilijkt door gebrek aan gege-
vens of taxonomische problemen. De terrestrische fauna (sprinkhanen, loop-
kevers, dagvlinders, amfibieën, reptielen, landzoogdieren) is in het eerste deel 
behandeld. Met een combinatie van de ligging van Nederland in het areaal van 
de soort en het percentage oppervlakte in West Europa worden drie klassen 
van I-soorten vastgesteld. 
Door de biotopen per I-soort te turven, worden de biotopen met het grootste 
aantal I-soorten vastgesteld. Deze biotopen zullen in het Natuurbeleidsplan en 
in de Ecologische Hoofdstructuur extra aandacht moeten krijgen, omdat 
daarmee in elk geval de belangen voor een groot deel van de fauna waarvoor 
Nederland internationaal gezien belangrijk is, worden behartigd. 
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2. DEFINITIES EN METHODE 
2.1. Definities 
Het internationale belang van Nederland voor een soort wordt afgemeten aan 
de ligging van Nederland in het areaal van die soort en de grootte van dat 
areaal. Dat belang is groot voor een soort met een areaal waarin Nederland, 
of het Nederlands Continentaal Plat, centraal ligt. En waarvoor bovendien geldt 
dat een groot deel van dat areaal in West-Europa ligt. 
De ligging van Nederland wordt aangegeven met de termen centraal, subcen-
traal, submarginaal en marginaal (figuur 1). Deze termen zijn zo eenvoudig 
mogelijk gedefinieerd. Centraal: vanuit Nederland gezien, strekt het areaal van 
de soort zich uit in alle windrichtingen; subcentraal: vanuit Nederland gezien 
strekt het areaal van de soort zich uit in slechts drie windrichtingen, submargi-
naal: het areaal strekt zich uit in twee windrichtingen, marginaal: het areaal 
strekt zich maar in één windrichting uit (Siepel et al. 1993). 
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Figuur 1. Voorbeelden van de termen centraal, subcentraal, submarginaal en marginaal zoals in 
dit rapport gebruikt. 
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Omdat Nederland in het westen aan zee grenst, betekent de kwalificatie 
centraal dat de soort ook in Groot-Brittannië voor moet komen. Mutatis 
mutandis geldt deze eenvoudige definiëring ook voor de ligging van het 
Nederlands Continentaal Plat. 
Het Europese deel van het areaal wordt afgebeeld op verspreidingskaarten en, 
voor wat betreft de zoetwaterfauna, met termen holarctisch, palaearctisch, 
westpalaearctisch, of europees aangevuld (figuur 2). 
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Figuur 2. Zoögeografische indeling van de wereld 
Voor de mariene fauna worden termen gebruikt als 'aan weerszijden van de 
Atlantische Oceaan' of 'ook in de Stille Oceaan'. Hieruit wordt duidelijk of het 
verspreidingsgebied van de soort zich ook buiten het afgebeelde kaartje 
uitstrekt. 
Het relatieve aandeel van West-Europa wordt gegeven als het percentage van 
de oppervlakte van het soortsareaal dat in West-Europa ligt. West-Europa is 
arbitrair gedefinieerd en, voor wat betreft de zoetwaterfauna, beperkt tot 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Groot-Brit-
tannië en Ierland (figuur 3a) (Siepel ef al. 1993). Voor wat de mariene fauna 
betreft geldt de definitie van West-Europa als het gebied ten oosten van 10°WL, 
ten westen van de Odermonding, ten zuiden van 60°NB en ten noorden van de 
Spaanse noordkust (figuur 3b). 
Het zwaartepunt van de soort is apart aangegeven, omdat dit niet altijd in het 
centrum van het areaal hoeft te liggen. Soorten met een zeer uitgestrekt 
verspreidingsgebied kunnen daarin ook verscheidene zwaartepunten hebben. 
Voor de mariene fauna is hiervoor een vergelijking van dichtheden tussen NCP 
en de rest van de Noordzee voor in de plaats gekomen, omdat zwaartepunten 
moeilijk konden worden bepaald. 
Onder het kopje 'Biotoop' worden de voornaamste biotopen van de soort 
gegeven. De termen die hierbij gebruikt worden, worden in onderstaand 
overzicht verklaard: 
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Figuur 3. West-Europa zoals in dit rapport gedefinieerd voor (a) de zoetwaterfauna en (b) de 
mariene fauna. 
anadroom: in zout water levend, maar voor paaien naar zoet water 
katadroom: in zoet water levend, maar voor paaien naar zout water 
rheofiel: alleen in stromend zoet water voorkomend 
uryoecus: alleen in zoet water voorkomend, al dan niet stromend 
limnofiel: alleen in stilstaand zoet water voorkomend 
pelagofiel afzetten van (niet-klevende) eieren in open water 
litho-pelagofie: ei-afzetting op stenen, maar eieren spoedig zwevend 
lithhofiel: ei-afzetting op of tusen stenen: 
fytofiel: ei-afzetting op of aan planten 
fyto-lithofiel: ei-afzetting op zowel planten als stenen 
psammofiel: ei-afzetting op of in zand of plantewortels 
ostracofiel: ei-afzetting in kieuwkamers van levende mosselen 
spieringzone: riviermondingen en brak water 
brasemzone, marene type: 
stilstaand of traag stromend helder en diep water 
brasemzone, brasemtype: 
stilstaand of traag stromend troebel water 
brasemzone, snoektype: 
stilstaand of traag stromend helder water, rijk aan hogere 
planten 
barbeelzone: breed, stromend en dikwijls helder water 
vlagzalmzone: snelstromend helder water 
forelzone: smal en ondiep snelstromend helder water 
Vervolgens wordt onder het facultatieve kopje 'Specifieke eisen' nog enige 
aanvullende informatie gegeven over de onderdelen van de genoemde bioto-
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pen die worden bewoond en aan de eisen waaraan (delen van) die biotopen 
moeten voldoen. Dit kopje ontbreekt wanneer er slechts weinig biotoopgege-
vens beschikbaar zijn. 
2.2. Methoden 
In het algemeen is voor de samenstelling van de verspreidingskaarten een 
compilatie gemaakt van de in de literatuur aanwezige gegevens en van gedo-
cumenteerde vangsten. De met een * aangeduide vissoorten zijn tijdens de 
bestandsopnamen (1985-1987) die zijn gebruikt voor de samenstelling van de 
'ICES Atlas of North Sea Fishes' (Knijn ef al., in druk) gevangen op het NCP, 
dat wil zeggen in de ICES-kwadranten 32F3-39F3, 33F4-39F4, 35F5-37F5 en 
36F6. 
De voor deze kaartjes gebruikte literatuur is zonder verdere onderverdeling 
opgesomd in de literatuurlijst van dit rapport. 
De diersoorten worden in een systematische volgorde gepresenteerd, dat wil 
zeggen dat bij de kreeftachtigen en bij de vissen zoetwater en mariene soorten 
door elkaar staan. Kaartjes van anadrome en katadrome soorten zijn samen-
gesteld uit afzonderlijke verspreidingskaartjes voor het zoete water en het 
mariene milieu. 
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3. Verspreidingskaarten per soort 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa 
Biotoop: schoon snelstromend water 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa 
Biotoop: schoon snelstromend water, kanalen en 
vaarten 
Specifieke eisen: rijk begroeide oevers 
Houtpantserjuffer 
Lestes viridis 
Verspreidingsgebied : westpalaeartisch 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid- en Centraal-Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, rivieren 
Specifieke eisen: over het water hangende takken 
van bomen of struiken 
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Zwervende pantserjuffer 
Lestes barbatus 
Verspreidingsgebied: midden tot westpalaeartisch 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, licht brak water 
Specifieke eisen: koloniseert uitzonderlijk langzaam 
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Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Euro-
pa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 
Specifieke eisen: oeverbegroeiing van grote zegges 
en grassen 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5% 
Zwaartepunten in het areaal: Noord-en Centraal-Eu-
ropa, Canada 
Biotoop: ondiepe, licht zure en tijdelijke vijvers en 
poelen 
Specifieke eisen: komt vaak voor in bosachtige om-
geving 









Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid- en Centraal-Europa 
Biotoop: licht brak water, oligotroof water 





Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Irak, Iran, Oezbekistan 
Biotoop: licht brak water, oligotroof water 
Specifieke eisen: overwintert als adult in bosachtig 
biotoop 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Oekraïne 
Biotoop: rivieren en soms in vijvers en poelen, kana-
len en vaarten 
Specifieke eisen: veel drijvende waterplanten 
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Verspreidingsgebied : westpalaeartisch 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa 
Biotoop: in het noorden venige vijvers en poelen, 
meren, langzame rivieren, maar in het zuiden 
schoon snelstromend water 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren en soms kanalen 
en vaarten 
Specifieke eisen: drijvende waterplanten 




Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct nu waar-
schijnlijk uitgestorven in Nederland 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuidwest Europa 
Biotoop: rivieren, kalkrijke moerassen 





Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: natte heide en hoogveen 
Specifieke eisen: beschutte randen 
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Maan waterjuf f er 
Coenagrion lunulatum 
Verspreidingsgebied: boreaalpalaeartisch 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, laagveenmoerassen 
Specifieke eisen: schaarse begroeiing met Carex of 
Equisetum soorten 
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Ligging Nederland: marginaal, laatste waarneming 
in 1924 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië, Mongolië 
Biotoop: mesotrofe vijvers en poelen, meren 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: West- en Centraal-Euro-
pa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, rivieren, oligotroof water, eutroof water, laag-
veenmoerassen, kalkrijke moerassen 
Specifieke eisen: geen 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, rivieren, oligotroof water, eutroof water, laag-
veenmoerassen, natte heide en hoogveen 
Specifieke eisen: geen 
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Kanaaljuffer 
Cercion lindeni 
Verspreidingsgebied : zuidwestpalaeartisch 
Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: rivieren, meren (ook kunstmatige) 
Specifieke eisen: grotere wateroppervlakten 
Watersnuffel 
Enallagma cyathigerum 
Verspreidingsgebied: holarctisch, tussen 40 en 66 
breedtegraad 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa, Siberië, Canada 
Biotoop: schoon snelstromend water, kanalen en 
vaarten, vijvers en poelen, meren, rivieren, oligotroof 
water, eutroof water, laagveenmoerassen, kalkrijke 
moerassen 
Specifieke eisen: prefereert grotere wateroppervlak-
ten 
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Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Europa, Midden-
Oosten 
Biotoop: ondiepe vijvers en poelen, kanalen en vaar-
ten, rivieren, laagveenmoerassen 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa, Zuid-Rusland 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, rivieren, licht brak water, oligotroof water, eu-
troof water, laagveenmoerassen, kalkrijke moeras-
sen, natte heide en hoogveen 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: mesotrofe vijvers en poelen en laagveen-
moerassen 
Specifieke eisen: ondiep water tussen zeggevelden 




Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland 
Biotoop: vijvers en poelen, laagveenmoerassen, 
montane natte heide en hoogveen 
Specifieke eisen: ondiep water 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië, 
Canada 
Biotoop: licht zuur oligotroof water, vijvers en poe-
len, meren 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië, Canada 
Biotoop: zure vijvers en poelen, natte heideen hoog-
veen 
Specifieke eisen: vrouwtjes leggen eieren op Sphag-
num 
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Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid- en Centraal-Euro-
pa, Kaukasus 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, licht brak water 





Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied, Mid-
den-Oosten 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, licht brakwater 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren 
Specifieke eisen: vrouwtjes zetten eieren af op voch-
tig mos 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: oligotroof water, laagveenmoerassen, nat-
te heide en hoogveen 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Eu-
ropa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 
Specifieke eisen: vrouwtjes zetten eieren af op on-




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, laagveenmoeras-
sen 
Specifieke eisen: vrouwtjes zetten waarschijnlijk ei-
eren af op Stratiotes aloides 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Europa, Midden-
Oosten, Oezbekistan, Pakistan 
Biotoop: vijvers en poelen, meren (ook kunstmatige) 




Verspreidingsgebied: palaeartisch, afrotropisch 
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, één waarne-
ming 1938 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied, Mid-
den-Oosten, Afghanistan, Pakistan 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren 
Specifieke eisen: drijvende matten van dode plante-
resten 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste 
waarneming 1902 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: oostazië 
Biotoop: schoon snelstromend water, rivieren 




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa 
Biotoop: rivieren, soms meren 





Ligging Nederland: marginaal, disjunct, zwervers 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland 
Biotoop: rivieren 
Specifieke eisen: beperkt tot rivieren 
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Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland en 
Zuid-Frankrijk 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, rivieren (dode 
armen) 





Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 




Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied, 
Oost-Europa 
Biotoop: rivieren, soms meren 
Specifieke eisen: helder schoon water 




Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland 
Biotoop: rivieren, kanalen en vaarten 
Specifieke eisen: matig stromend water met ondie-
pe plekken 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Eu-
ropa, Siberië 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren 




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord- en Centraal-Eu-
ropa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, rivie-
ren 
Specifieke eisen: langzaam stromend water met drij-
vende plantenresten of modderbanken 
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Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: natte heide en hoogveen 
Specifieke eisen: vrouwtjes zetten eieren af op 
Sphagnum 
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Gevlekte glanslibel 
Somatochlora flavomaculata 
Verspreid ingsgebied : westpalaeartisch 
Ligging Nederland: submarginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, eu-
troof water, laagveenmoerassen 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste 
waarneming 19e eeuw 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: meren 
Specifieke eisen: veel ondergedoken waterplanten 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Zwaartepunt in het areaal: Iberisch schiereiland, 
Zuid- en West-Frankrijk 
Biotoop: rivieren 
Specifieke eisen: langzaam stromend water emt 
modderige bodem 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa, Siberië, 
Canada 
Biotoop: ondiepe meren, vijvers en poelen 




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal-Europa 
Biotoop: kanalen en vaarten, rivieren, soms meren 
Specifieke eisen: langzaam stromend water zonder 
drijvende waterplanten 
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Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Oost-Europa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren 




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Oost-Europa 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, licht brak water 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste 
waarneming 1902 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, rivieren 
Specifieke eisen: langzaam stromend water 




Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: laagveenmoerassen en vijvers en poelen, 
rivieren 






Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste 
waarneming 1959 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, me-
ren, eutroof water 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Oost-Euro-
pa, Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, licht brak water 
Specifieke eisen: ondiep water 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Noordoost 
Europa, Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, licht brak water 
Specifieke eisen: ondiep water 
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Zwervende heidelibel 
Sympetrum fonscolombei 
Verspreidingsgebied: palaeartisch, afrotropisch, 
noordorientaal 
Ligging Nederland: marginaal, disjunct, zwervers 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Mediterrane gebied, Afri-
ka, India 
Biotoop: meren 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, meren, rivieren (dode 
armen) 
Specifieke eisen: zeer ondiep water met oeverbe-
groeiing 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Centraal- en Oost-Europa 
Biotoop: vijvers en poelen vaak in bosachtige om-
geving 




Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Mantsjoerije 
Biotoop: vijvers en poelen 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Europa, Siberië, 
Canada 
Biotoop: vijvers en poelen, oligotroof water, natte 
heide en hoogveen 
Specifieke eisen: onbekend 
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Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: laagveenmoerassen 
Specifieke eisen: dichte rietbegroeiing 
Sierlijke witsnuitlibel 
Leucorrhinia caudalis 
Verspreid ingsgebied : westpalaeartisch 
Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: West-Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, eutroof water in bosach-
tige omgeving 





Ligging Nederland: marginaal, disjunct, laatste 
waarneming in 1964 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: West-Siberië 
Biotoop: vijvers en poelen, oligotroof water in bos-
achtige omgeving 
Specifieke eisen: drijvende waterplanten 




Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: oligotroof water, natte heide en hoogveen 
Specifieke eisen: onbekend 





Ligging Nederland: marginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Siberië 
Biotoop: laagveenmoerassen, natte heide en hoog-
veen 




Ligging Nederland: submarginaal, disjunct 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < < 1 % 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Siberië 
Biotoop: kanalen en vaarten, vijvers en poelen, laag-
veenmoerassen, eutroof water 
Specifieke eisen: Dichte begroeiing met Carex en 
Typha soorten 
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3.2 Kreeftachtigen (Crustacea, Decapoda) 
Alpheus macrocheles 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, diepte 
50-100 m Ook in West-Indië 
Ligging NCP: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt niet voor 
in de centrale- en noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Brakwatersteurkrab 
Hippolyte varians 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, voornamelijk tot 50 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in zuidelijkere 
delen van de Noordzee in grotere aantallen dan in 
de noordelijker gebieden 
Biotoop-eisen: onbekend 
Processa edulis 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 20 m diep 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: NCP ligt aan 
de noordrand van het verspreidingsgebied, de soort 
ontbreekt waarschijnlijk in de noordelijker delen van 
de Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
Internationale betekenis aquatische fauna 39 
Pandalina brevirostris 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, diepte van 5-100 m 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: weerszijden noordelijke At-
lantische Oceaan, laagwaterlijn tot 100 m diep. Ook 
in de Stille Oceaan 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: NCP ligt tegen 
de zuidgrens van het areaal 
Biotoop-eisen: onbekend 
Crangon allmani 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, 20-250 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: waarschijnlijk 
in zuidelijke wateren rond de Britse Eilanden minder 
frequent dan in de noordelijke 
Biotoop-eisen: leeft op modder- of zandbodems 
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Gewone garnaal 
Crangon crangon 
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse- en Zwarte Zee, sublitoraal 
tot 150 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: langs de ge-
hele continentale kust, van Jutland tot België voor 
de visserij een economisch belangrijke soort 
Biotoop-eisen: leeft op zachte bodems. Estuaria en 
getijdengebieden fungeren als kinderkamergebied 
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Pontophilus bispinosus 
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse Zee, 5-100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: rond de Britse Eilanden meestal op 
zand- of modderbodems 
Pontophilus trispinosus 
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse Zee, sublitoraal tot 50 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Gewone rivierkreeft 
Astacus astacus 
Verspreidingsgebied: europees, disjunct areaal 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Finland, Zuid-Duitsland, 
nog slechts twee vindplaatsen in Nederland 
Biotoop: rheofiel, broedzorg, vlagzalmzone, forelzo-
ne 
Specifieke eisen: schuilgelegenheden (leem-kleibo-
dems, stenen, boomwortels), weinig predatoren 
(paling, baars, snoek), goede waterkwaliteit, gevoe-




oost-Europa, Turkije, Rusland, niet inheems, vele 
introducties in West-Europa, sinds 1977 in Neder-
land, disjunct areaal 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, enkele 
vindplaatsen in Nederland 
Biotoop: rheofiel, broedzorg, barbeelzone, vlag-
zalmzone 
Specifieke eisen: minder specifiek dan gewone ri-
vierkreeft 
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Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft 
Orconectus limosus 
Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk Noord-
Amerika, niet inheems, introducties in West-Europa 
in 1890, sinds 1968 in Nederland 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Duitsland en Frankrijk, in 
Nederland vrij algemeen, plaatselijk talrijk 
Biotoop: euryoecus, broedzorg, brasemzone; ma-
renetype en snoektype, barbeelzone 
Specifieke eisen: weinig 
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Rode rivierkreeft 
Procambarus clarkii 
Verspreidingsgebied: nearctisch, zuidoostelijk 
Noord-Amerika, niet inheems, introducties in Afrika, 
Japan, Zuid-Europa, eerste vondst Nederland in 
1985, disjunct areaal, aquariumsoort 
Ligging Nederland: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Zuid-Spanje en Zuid-Por-
tugal, één permanente vindplaats in Nederland (Den 
Haag) 
Biotoop: broedzorg, brasemzone; brasem- en 
snoektype 
Specifieke eisen: opgewarmd water 
Noorse kreeft 
Nephrops norvegicus 
Verspreidingsgebied: boreaal, continentaal plat 
noordoostelijke Atlantische Oceaan, westelijke Mid-
dellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: op NCP waar-
schijnlijk zeldzaam. Over het voorkomen in overige 
delen van de Noordzee is weinig bekend 
Biotoop-eisen: onbekend 
Upogebia deltaura 
Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, Middel-
landse Zee, sublitoraal tot diep water 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: ingegraven levenswijze 
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Callianassa subterranea (C. tyrrhena) 
Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, Middel-
landse Zee, kustgebieden tot 60 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in de Noord-
zee voornamelijk op en rond het noordelijke deel 
van het NCP. De soort is verder nog geregistreerd 
in de Duitse Bocht en bij de Schotse kust 
Biotoop-eisen: fijnkorrelige sediment, leeft ingegra-
ven in zand of modder 
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Heremietkreeft 
Pagurus bernhardus 
Verspreidingsgebied: Noordoost- en Noordwest-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, sublito-
raal tot dieper water, vooral 20-40 m 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijk in 
de gehele Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
Anapagurus laevis 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee 30-100 m diep 
Ligging NCP: centraal? 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ? 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Galathea intermedia 
Verspreidingsgebied: continentaal plat oostkust At-
lantische Oceaan, Middellandse Zee, 8-100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse- en Zwarte Zee, tot 70 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 




Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 110 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen op 
enige afstand van de Nederlandse kust; niet gevan-
gen in de centrale en noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Gladde kiezelkrab 
Ebalia tumefacta 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
getijdenzone tot 150 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 70% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
het zuidelijk deel van de Noordzee, minder frequent 
in het centrale en noordelijke deel 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Ruwe kiezelkrab 
Ebalia tuberosa 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, tot 200 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer zeldzaam 




Verspreidingsgebied: Atlantische kusten van Afrika 
en Europa, Middellandse Zee, tot 750 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet zeldzaam 
in de zuidelijke Noordzee, relatief veel aan de Noord-
zeekusten van Noorwegen en Zweden 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Gewone hooiwagenkrab 
Macropodia rostrata 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 130 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
de zuidelijke Noordzee; in het centrale en noordelij-
ke deel is de soort minder algemeen 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Grote hooiwagenkrab 
Macropodia tenuirostris 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
tot 170 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 80% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet zeldzaam 
voor de Nederlandse kust 




Verspreidingsgebied: boreaal, weerszijden Atlanti-
sche Oceaan, voornamelijk 10-50 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
het centrale deel van de zuidelijke Noordzee, maar 
naar de kust toe zeldzamer 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Helmkrab 
Corystes cassivelaunus 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, tot 100 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 60% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen voor 
in de zuidelijke en centrale Noordzee; in het noor-
delijke deel in veel kleinere aantallen 
Biotoop-eisen: zit overdag ingegraven in het zand 
Circelronde krab 
Atelecyclus rotundatus 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 750 m diep, ook 
bij Zuid-Afrika 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: leeft ingegraven in het zand 
Nagelkrab 
Thia scutellata 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 45 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 80% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in sommige 
jaren algemeen langs de Nederlandse kust, voorna-
melijk waargenomen in Duitse, Nederlandse en Bel-
gische kustwateren en vrijwel niet in andere delen 
van de Noordzee 
Biotoop-eisen: leeft doorgaans ingegraven in de 
bodem 
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Noordzeekrab 
Cancerpagurus 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, op zand en/of stenen, getijden-
zone tot 40 m (-300 m) diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen 
langs de gehele Nederlandse kust; de enige krab die 
geregeld vers wordt aangevoerd voor de consump-
tie; ook in Scandinavische wateren is dit de enige 
krab van commerciële waarde 
Biotoop-eisen: 's nachts actief en kan zich ingraven 
in het zand 
Chinese wolhandkrab 
Eriocheïr sinensis 
Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, orientaal, 
China, niet inheems, in 1912 eerste vondst in West-
Europa, sinds 1931 in Nederland 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustgebied Noordzee, in 
Nederland jaren met hoge lokale dichtheden 
Biotoop: katadroom, euryoecus, broedzorg, spie-
ringzone, barbeelzone, brasemzone; brasem-en 
snoektype 




Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 30 m diep 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: tussen 1956 en 
1979 vrijwel afwezig voor de Nederlandse kust, 
sinds 1979 daar weer zeer algemeen, vaker gevan-
gen in zuidelijke delen van de Noordzee dan in 
noordelijker gebieden 
Biotoop-eisen: uitsluitend aangetroffen op zandbo-
dems, waarin het dier zich overdag ingraaft 
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Strand krab 
Carcinus maenas 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
kustwater en estuaria, ook in andere delen van de 
Atlantische Oceaan en in de Stille- en Indische Oce-
aan, maar dit is waarschijnlijk grotendeels te wijten 
aan menselijk optreden 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% (50%) 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer algemeen 
voor de Nederlandse kust 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot > 100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeldzaam in de 
zuidelijke Noordzee, langs Scandinavische Noord-





Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 250 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeldzaam in de 
zuidelijke Noordzee, langs de Noorse- en Zweedse 
zuidkusten frequenter gevangen 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, getijdenzone tot 100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet zeldzaam 
in de zuidelijke Noordzee, in het centrale en noorde-





Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
getijdenzone tot 85 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 75% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet zeldzaam 
voor de Nederlandse kust en weinig waargenomen 
in andere delen van de Noordzee 





Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
getijdenzone tot 100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 75% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer algemeen 
op het NCP; talrijk in zowel de kuststrook als in het 
diepere water, in het najaar vindt een trek naar 
dieper water plaats, in het noordelijke deel van de 
Noordzee minder talrijk dan in het zuidelijke deel 
Biotoop-eisen: onbekend 




Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
westelijke Middellandse Zee, getijdenzone tot 36 m 
diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: voor de Neder-
landse kust het ene jaar talrijk en het andere jaar niet 
aanwezig; een zuidelijke soort die vanuit Het Kanaal 




Verspreidingsgebied: noordoostelijke Atlantische 
Oceaan, Middellandse- en Zwarte Zee, getijdenzone 
tot 73 m diep 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet algemeen 
langs de Nederlandse kust 
Biotoop-eisen: substraat dat of zacht is, of met veel 





den Atlantische Oceaan tot aan Mauretanie, Middel-
landse Zee, getijdengebied tot 40 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
de zuidelijke Noordzee; waarschijnlijk minder alge-
meen in de noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: commensale levenswijze en aan te 
treffen in de mantelholte van schelpen en manteldie-
ren 
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3.3 Stekelhuidigen (Echinodermata) 
Luidia sarsi 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse Zee, voornamelijk 10- 600 m 
diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: hoogste dich-





Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse Zee, van 0-1800 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
het zuidelijke deel van de Noordzee, in lage dichthe-
den langs de kusten van België, Nederland, Duits-
land en Denemarken, in het noordelijke deel van de 




Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische 
Oceaan, hoogwater tot 400 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt door de 
gehele Noordzee voor, algemeen in het zuidelijke 
deel en komt in veel kleinere aantallen voor in het 
noorden van de Noordzee, in grotere aantallen in de 
kustregionen dan verder van de kust af 
Biotoop-eisen: voorkeur voor hard substraat 
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Gewone slangster 
Ophiura texturata 
Verspreidingsgebied: Noordoostkust Atlantische 
Oceaan, Middellandse Zee, sublitoraal tot 300 m 
diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: ? 
Biotoop-eisen: ingegraven in het zand 




Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, litoraal tot 850 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: door de gehele 
Noordzee, behalve in het uiterste noorden, zwaarte-
punt ligt in het centrale deel van de Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
Ophiura affinis 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
tot aan de Franse kust 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 40% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een noordelij-
ke soort die vrijwel niet voorkomt in het zuidelijke 
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Amphiura filiformis 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, 5-1200 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
het grootste deel van de Noordzee, maar komt ten 
zuiden van 54e breedtegraad (d.w.z. in het centrale 
en zuidelijke deel van het NCP) vrijwel niet voor 
Biotoop-eisen: ingegraven levenswijze 
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Verspreidingsgebied: oostkust Atlantische Oceaan, 
Middellandse Zee, sublitoraal tot 350 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt door het 
gehele noordelijke deel van de Noordzee voor, en 
slechts in delen van de centrale en zuidelijke Noord-
zee. Op het NCP is de soort aanwezig ten noorden 
van 54e breedtegraad 
Biotoop-eisen: een suspensie-eter die behoefte 
heeft aan snelstromend water of organismen die 
zulke stromen opwekken (zoals sponzen) 
Gewone zeeappel 
Psammechinus miliaris 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
laag eulitoraal tot 100 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer algemeen 
in de zuidelijke helft van de Noordzee in wateren van 
16-70 m diep, zeldzaam in de noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: grazer 
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Zeeboontje 
Echinocyamus pusillus 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, in zand en grind van 1-1250 m 
diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: beperkt tot 
gebieden voor de Britse oostkust en in de Zuidelijke 
Bocht, voor de Hollandse kust. De soort komt min-
der vaak voor in de noordelijke- dan in de zuidelijke 
Noordzee 
Biotoop-eisen: bodem bestaand uit grof sediment 
Brissopsis lyrifera 
Verspreidingsgebied: weerszijden Atlantische Oce-
aan, Middellandse Zee, in zand ingegraven, 5-600 m 
diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: weinig aange-
troffen in het zuidelijke deel van de Noordzee en is 
waarschijnlijk in grotere aantallen aanwezig in het 
noordelijke deel 
Biotoop-eisen: zacht substraat 
Purperen zeeklit 
Spatangus purpureus 
Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 5-
800 m diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt veelvul-
dig voor in de noordelijke en westelijke Noordzee, 
minder veelvuldig voor in de zuidelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: grof zand en schelpengruis 
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Verspreidingsgebied: cosmopolitisch, ingegraven 
op dieptes van 0-230 m 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
de zuidelijke Noordzee, zwaartepunt inde Noordzee 
ligt op en rond het NCP; in noordelijkere delen van 
de Noordzee is de soort vrijwel niet aanwezig 
Biotoop-eisen: leeft ingegraven in allerlei soorten, 
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Echinocardium flavescens 
Verspreidingsgebied: Atlantische Oceaan, Middel-
landse Zee, in zand, 5-325 m diep 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: weinig aange-
troffen in de zuidelijke Noordzee, waarschijnlijk in 




Verspreidingsgebied: Noordatlantische oostkust, 
Middellandse Zee, op modderige bodem, 0-150 m 
diep 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zuidelijke 
soort die onregelmatig verspreid voorkomt in de 
centrale en zuidelijke noordzee, zeldzaam in het 
open water van de noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: zachte bodem 
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Verspreidingsgebied: Noordatlantische oost- en 
westkust 
Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustgebied en rivieren in 
Portugal, Noord-Spanje, minder algemeen in Ne-
derland 
Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, spieringzone, 
barbeelzone, viagzalmzone 
Specifieke eisen: paaiplaats helder water met kiezel-




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustgebieden en rivieren 
van Noordwest-Europa, in de Noordzee min of meer 
beperkt tot kust- of brakwatergebieden (vooral Duit-
se- en Zuidelijke Bocht) 
Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, psammofiel, 
forelzone 
Specifieke eisen: helder, snelstromend water met 




Verspreidingsgebied: europees, disjunct areaal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 40% 
Zwaartepunt in het areaal: aan Oost- en Noordzee-
landen, in Nederland plaatselijk, zeldzaam 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, psammofiel, forelzone 
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Verspreidingsgebied: Continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: Het merendeel 
van de vangsten was afkomstig van het noordelijk 
deel van de Noordzee, maar deze soort is gevangen 
langs de gehele Britse oostkust, tot aan het NCP. 
Langs de Nederlandse kust minder algemeen 
Biotoop-eisen: onbekend 
Ruwe haai 
Galeorhinus galeus * 
Verspreidingsgebied: Continentaal plat langs het 
oostelijk deel van de Atlantische- en Stille Oceaan; 
rond de zuidelijke kusten van Zuid-Amerika, Afrika, 
Australie en Nieuw-Zeeland 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zomermigrant 
die het gebied via Het Kanaal binnendringt, wordt 
dan voornamelijk op en rond het Nederlandse kust-
gebied gevangen; 60% van de Noordzee-vangsten 
was afkomstig van het NCP, 's winters niet aanwezig 
in de Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
Doornhaai 
Squalus acanthias * 
Verspreidingsgebied: in alle wereldzeeën, op en 
langs het continentaal plat. Niet op tropische breed-
ten 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: vooral gevan-
gen in de westelijke helft van de Noordzee, zowel in 
het noorden als in het zuiden, aantallen langs de 
kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken 
zijn laag Van de Noordzee-vangsten werd 6% ge-
vangen op het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Sterrog 
Raja radiata * 
Verspreidingsgebied: op, en langs het Noordatlan-
tische continentaal plat, ook in arctische regio's 
Ligging NCP: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
het noordelijk en centrale deel van de Noordzee, 
vrijwel afwezig in het zuidelijke deel De vangsten op 
het NCP vormden minder dan 1 % van de vangsten 
gemaakt in de gehele Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: continentaal plat oostkust 
Atlantische Oceaan; Middellandse en Zwarte Zee, 
zuidwestelijke Indische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: langs de Ne-
derlandse kust weinig algemeen, gevangen ten 
noorden, oosten en westen van het NCP De grootste 
vangsten werden gemaakt voor de Engelse kust en 
ten noordwesten van Denemarken 
Biotoop-eisen: Paaiplaatsen zijn over het algemeen 
gesitueerd in kust- en getijdengebieden 
Gevlekte rog 
Raja montagui 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: Deze rog is 
langs de Nederlandse kust minder algemeen. In de 
Noordzee werd de soort gevangen in kleine aantal-
len, ten noordoosten van Schotland en voor de 
Engelse kust, in gebieden die grenzen aan het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: holarctisch, disjunct areaal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustgebieden van Oost-
en Noordzee en Middellandse zee, Gironde, Gua-
dalquivir, sterke achteruitgang in Europa, sinds 1955 
niet meer in Nederland, maar laatste jaren weer 
enkele vangsten 
Biotoop: anadroom, rheofiel, litho-pelagofiel, spie-
ringzone, vlagzalmzone 
Specifieke eisen: diep, stromend water met grindbo-




Verspreidingsgebied: holarctisch, paait waarschijn-
lijk midden Atlantische Oceaan, vele introducties 
o.a. in Oost-Europa, uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustgebieden Oost- en 
Noordzee, Middellandse zee en Atlantische oceaan, 
in Nederland talrijk, planktonische larven drijven van 
paaiplaats naar Noordatlantische oostkust, 91 % van 
de Noordzee-vangsten afkomstig van het NCP 
Biotoop: katadroom, euryoecus, pelagofiel, spie-
ringzone, barbeelzone, brasemzone; brasem- en 
snoektype 
Specifieke eisen: belangrijke predator van kleine 
vissoorten en kreeften van de barbeel-, zalm- en 
forelzone 
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Elft 
Alosa alosa 
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct 
areaal 
Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 70% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en rivieren 
Zuid-Europa, uit noordelijke kustwateren bijna ver-
dwenen, laatste jaren weer enkele vangsten in Rijn 
Biotoop: anadroom, rheofiel, pelagofiel, spieringzo-
ne, barbeelzone 
Specifieke eisen: goede waterkwaliteit, paaigebie-




Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater van Oostzee 
en Atlantische oceaan, in Nederland minder alge-
meen. De vangst aan Fint en Elft samen in de Noord-
zee was miniem; 73% van deze vangsten was af-
komstig van het NCP 
Biotoop: anadroom, rheofiel, pelagofiel, spieringzo-
ne 
Specifieke eisen: paaigebieden juist in of boven 
getijdezones 
Haring 
Clupea harengus * 
Verspreidingsgebied: noordelijke Atlantische Oce-
aan, tot aan Spitsbergen en Nova Zembla 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in grote aan-
tallen door de gehele Noordzee. Het NCP herbergt 
in de winter relatief veel juveniele haring. Van alle 
Noordzee-vangsten haring was 12% afkomstig van 
het NCP 
Biotoop-eisen: Geschikt substraat om de demersale 
eieren op af te zetten (kleine stenen en grind) 
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Pelser, Sardien 
Sardina pilchardus * 
Verspreidingsgebied: continentale plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: trekt 's zomers 
via Het Kanaal de zuidoostelijke Noordzee in, en 
wordt dan voornamelijk gevangen op en rond het 




Sprattus sprattus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: langs de ge-
hele Britse oostkust en in de zuidelijke Noordzee. De 




Engraulis encrasicolus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat Atlantische 
oostkust, Middellandse en Zwarte Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: trekt waar-
schijnlijk gedurende de zomermaanden de Noord-
zee in via Het Kanaal, zeldzaam in de zuidelijke 
Noordzee en vrijwel afwezig in noordelijkere delen. 
De minieme vangst op het NCP vormde 50% van de 
totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Lichtend sprotje 
Maurolicus muelleri * 
Verspreidingsgebied: oostelijke Atlantische Oceaan 
(zowel op het noordelijk als zuidelijk halfrond) 
Ligging NCP: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: diepzeevis, 
één van de talrijkste pelagische vissoorten van de 
Noorse Trog. De soort wordt slechts incidenteel 
gevangen in de ondiepere, zuidelijkere delen van de 
Noordzee; minder dan 1 % van de Noordzee-vang-





pronkelijk Oost-Europa, niet inheems, maar al eeu-
wen kweekvormen in West-Europa bekend, intro-
ducties in veel landen, uitzetten kweekvissen (diver-
se vormen) 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: oorspronkelijk Donau en 
rond Zwarte en Kaspische zee, overal binnen huidi-
ge verspreidingsgebied talrijk 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; brasem- en 
snoektype 
Specifieke eisen: kweekvormen; modderige bo-
dems en dichte begroeiing, niet te koud, ondiep en 
rijk begroeid water als paaiplaats 
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ties in Ierland 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, bijna 
overal vrij talrijk 
Biotoop: limnofiel, fyto-lithofiel, hele brasemzone 
Specifieke eisen: nabij bodem levend en goed be-




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: een van de meest alge-
mene Europese vissen, in Nederland algemeen in 
meren en rivieren 
Biotoop: euryoecus, fyto-lithofiel, brasemzone, ma-
rene type, brasemzone en -type, brasemzone, 
snoektype 
Specifieke eisen: goed bestand tegen organische 




Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, sinds 
1935 uit Nederland verdwenen, nog wel in Belgische 
maas en zijrivieren 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, psammofiel, barbeelzone, 
vlagzalmzone 
Specifieke eisen: snelstromende, onvervuilde en 
zuurstofrijke beken 
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Roofblei 
Aspius aspius 
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, niet in-
heems, introducties in Duitsland 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 1% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Zuid-Zwe-
den en -Finland, sinds 1984 enkele vangsten in 
Nederland 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, barbeelzone, vlagzalmzo-
ne 
Specifieke eisen: predator van vissen en kreeften, 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 35% 
Zwaartepunt in het areaal: plaatselijk talrijk, in Ne-
derland niet talrijk, maar toenemend 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, barbeelzone 
Specifieke eisen: bodemvis, afwisselend snel- en 
traagstromend rivierdelen met schuilgelegenheden 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Ne-
derland algemeen 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; brasem- en 
snoektype 
Specifieke eisen: meer gevoelig voor vervuiling dan 
brasem 
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Kroeskarper 
Carassius carassius 
Verspreidingsgebied: palaearctisch, veel introduc-
ties in Europa waardoor oorsronkelijke verspreiding 
onzeker 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, alge-
meen in West-Nederland en in de Friese meren 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; brasem-en 
snoektype 
Specifieke eisen: verdraagt wisselende waterstan-




Verspreidingsgebied: palaearctisch, vanaf Midden-
Europa tot het verre Oosten, introducties in West-
Europa en Noord-Amerika, uitzetten kweekvis en 
kweekvormen, aquariumvis, disjunct areaal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, zich uit-
breidend in West-Europa, in Nederland algemeen 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; brasem- en 
snoektype, barbeelzone 





Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Zwaartepunt in het areaal: talrijk binnen het versprei-
dingsgebied, maar niet algemeen in Nederland, wel 
toenemend 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, barbeelzone 
Specifieke eisen: snelstromend en zuurstofrijk wa-
ter, sterk afwisselend rivierbeeld, maar verdraagt 
relatief hoge temperaturen 




ties in Spanje en Portugal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 8% 
Zwaartepunt in het areaal: algemeen in Midden- en 
West-Europa en vrij algemeen in Nederland 
Biotoop: rheofiel, psammofiel, barbeelzone, vlag-
zalmzone, forelzone 
Specifieke eisen: stromend water met slibvrije bo-
dem als paaiplaats 
Vetje 
Leucaspius delineatus 
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct 
areaal 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, plaatse-
lijk talrijk in Nederland 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, broedzorg, brasemzone, 
snoektype, barbeelzone 
Specifieke eisen: plantenrijk, onvervuild en meestal 
stilstaand water, in scholen levend 
Winde/Meun 
Leuciscus idus 
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in 
Groot-Brittannië, uitzetten kweekvis en kweekvor-
men (goudwinde) 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden- en Oost-Europa, 
algemeen in Nederland 
Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, brasemzone; bra-
sem- en snoektype, barbeelzone 
Specifieke eisen: migrerende populaties van dieper 
water inde winter naar ondiepere wateren inde lente 
en zomer 
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Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in 
Ierland 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: plaatselijk algemeen en 
fluctuaties in aantallen, niet algemeen in Nederland, 
maar toenemend 
Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, barbeelzone, vlag-
zalmzone 
Specifieke eisen: koel, stromend en zuurstofrijk wa-




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Ne-
derland in grote wateren niet algemeen, maar toe-
nemend 
Biotoop: euryoecus, lithofiel, brasemzone; snoekty-
pe, barbeelzone 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa dikwijls 
talrijk, in Nederland slechts in enkele beken 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, barbeelzone, vlagzalmzo-
ne, forelzone 
Specifieke eisen: helder, zuurstofrijk en onvervuild 
water met grind van speciale afmetingen als paai-
plaats 




ties o.a. in Noord-Amerika en rond 1920 in Groot-
Brittannië 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa niet erg 
stabiele populaties, in Nederland plaatselijk talrijk 
Biotoop: limnofiel, ostracofiel, brasemzone; snoek-
type 
Specifieke eisen: zand- en dunne modderbodem, 
gevoelig voor anorganische vervuiling, aanwezig-




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa een alge-
mene, doch niet talrijke vis, in Nederland algemeen 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; snoektype 




Verspreidingsgebied: palaearctisch, uitzetten 
kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden- en West-Europa 
één van de meest algemene en talrijke soorten, ook 
in Nederland 
Biotoop: euryoecus, fyto-lithofiel, psammofiel, bra-
semzone en -type, brasemzone, snoektype, bar-
beelzone, vlagzalmzone 
Specifieke eisen: weinig specifieke schoolvis, ver-
draagt enige vervuiling 
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Zeelt 
Tinea tinea 
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in 
Sardinië en alle werelddelen, massaal uitzetten 
kweekvis en kweekvormen (o.a goudzeelt) 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa vrij alge-
meen voorkomend uitgezet, in Nederland algemeen 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; brasem- en 
snoektype 




Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, in 1949 in-
gevoerd in Oost-Europa en in 1966 in Nederland 
(verder o.a. Duitsland en België), uitzetten kweekvis, 
disjunct onbekend Europees areaal 
Ligging Nederland: ? 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ?% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, in Neder-
land algemeen in dikwijls geïsoleerde wateren 
Biotoop: rheofiel, pelagofiel, barbeelzone 
Specifieke eisen: plantenrijk, snelstromend water 
met hoge temperaturen 
N.B. Geen verspreidingskaartje afgebeeld 
Zilverkarper 
Hypophthalmichthys molitrix en nobilis 
Verspreidingsgebied: oostpalaearctisch, in 1949 in-
gevoerd in Oost-Europa, in 1966 in Nederland, dis-
junct onbekend Europees areaal 
Ligging Nederland: ? 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: ?% 
Zwaartepunt in het areaal: G.O.S, OostEuropa, in 
Nederland enkele vangsten buiten vijvers 
Biotoop: rheofiel, pelagofiel, barbeelzone 
Specifieke eisen: hoge temperaturen 
N.B. Geen verspreidingskaartje afgebeeld 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 8% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, maar 
omvang populaties onbekend, in Nederland vrij al-
gemeen, niet talrijk 
Biotoop: euryoecus, fytofiel, psammofiel, brasem-
zone; snoektype, barbeelzone, vlagzalmzone 
Specifieke eisen: zowel in stromend als stilstaand en 




Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-en Oost-Europa, 
in Nederland wijd verspreid, maar niet talrijk 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, brasemzone; snoektype 
Specifieke eisen: speciaal aangepast aan zuursto-
farme, warme en modderige situaties met lage wa-
terstanden, maar plantenrijk 
Bermpje 
Noemacheilus barbatulus 
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, disjunct 
areaal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa plaatse-
lijk talrijk, in Nederland plaatselijk algemeen en talrijk 
Biotoop: rheofiel, fyto-lithofiel, psammofiel, vlag-
zalmzone, forelzone 
Specifieke eisen: helder, zuurstofrijk en snelstro-
mend water met een grofzandig, stenig substraat 
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Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, 100 jaar 
geleden ingevoerd in Groot-Brittannië, uitzetten 
kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Donaubekken, in Neder/ 
land kleine, niet talrijke, plaatselijke populaties, ver-
moedelijk door uitzettingen toenemend (Rijn) 
Biotoop: euryoecus, fytofiel, broedzorg, brasemzo-
ne; brasemtype, barbeelzone 
Specifieke eisen: schuilgelegenheden en diep water 
met relatief hoge temperaturen op paaiplaatsen 
Bruine Amerikaanse dwergmeerval 
Ictalurus nebulosus 
Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk Noord-
Amerika, niet inheems, in 1871 ingevoerd in Europa 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden- en Oost-Europa, 
in Nederland wijd verspreid, maar minder algemeen 
Biotoop: limnofiel, broedzorg, brasemzone; bra-
sem- en snoektype, 
Specifieke eisen: verdraagt zuurstofarm, zuur water 
N.B. Op kaartje samen met /. melas 
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval 
Ictalurus melas 
Verspreidingsgebied: nearctisch, vorige eeuw inge-
voerd in Europa 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden- en Oost-Europa, 
in Nederland sporadisch 
Biotoop: limnofiel, broedzorg, brasemzone; bra-
sem- en snoektype 
Specifieke eisen: verdraagt zuurstofarm en zuur wa-
ter 
N.B. Op kaartje samen met /. nebulosus 
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Snoek 
Esox lucius 
Verspreidingsgebied: holarctisch, introducties in 
Portugal en Spanje, uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: bijna overal binnen ver-
spreidingsgebied algemeen, bok in Nederland 
Biotoop: euryoecus, fytofiel, brasemzone; snoekty-
pe 
Specifieke eisen: plantenrijk, ondiep, stilstaand en 
helder water als paaiplaats, belangrijke predator 
Amerikaanse hondsvis 
Umbra pygmaea 
Verspreidingsgebied: nearctisch, Oostkust Noord-
Amerika, niet inheems, introducties in Europa, sinds 
1920 in Noord-Brabant, disjunct areaal 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Noord-Amerika, Zuid-Ne-
derland en Noordoost- Vlaanderen 
Biotoop: broedzorg, brasemzone; brasemtype 




Verspreidingsgebied: palaearctisch, disjunct areaal, 
uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: meren rond het gebied 
van de Oostzee en de Alpen, in Nederland sinds 
1940 verdwenen, maar na 1979 weer een toene-
mend aantal vangsten 
Biotoop: limnofiel, lithofiel, brasemzone; marene ty-
pe 
Specifieke eisen: grote ecologische amplitude, on-
vervuild en diep water als paaiplaats 
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Vlagzalm 
Thymallus thymallus 
Verspreidingsgebied: holarctisch, disjunct areaal, 
uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Engeland en Midden-Eu-
ropa, sinds 1890 uit Nederland verdwenen, maar 
door uitzettingen enkele vangsten in beken 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, vlagzalmzone 
Specifieke eisen: territoriale vis van koel, zuurstof-
rijk, snelstromend water met kiezelbedden 
Zalm 
Salmo salar 
Verspreidingsgebied: holarctisch, uitzetten kweek-
vis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Groot-Brittannië, landen 
rond Oostzee, IJsland, Noorwegen, sinds 1957 uit 
Nederland verdwenen, maar door uitzetexperimen-
ten de laatste jaren in toenemende mate gevangen 
Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, barbeelzone, 
vlagzalmzone 
Specifieke eisen: snelstromend, helder, zuurstofrijk 
water met kiezelbedden als paaiplaats 
Zeeforel 
Salmo trutta trutta 
Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in 
alle continenten, uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en riviermon-
dingen van Noordwest-Europa, in Nederland meest 
voorkomende inheemse zalmachtige, mariene ver-
spreiding migrerende exemplaren is slecht bekend 
Biotoop: anadroom, rheofiel, lithofiel, spieringzone, 
vlagzalmzone, forelzone 
Specifieke eisen: paaiplaatsen verder stroomop-
waarts dan zalm 
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Beekforel 
Salmo trutta fario 
Verspreidingsgebied: europees, introductie alle 
continenten, uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% . 
Zwaartepunt in het areaal: bergbekervhi Nederland 
in een aantal beken (dok Veerse Meer) uitgezet 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, vlägzalmzone, forelzone 
Specifieke eisen: territoriaal; koud, zuurstofrijk, hel-
der snelstromend water; grintbedden als paaiplaats 
Regenboogforel 
Salmo gairdneri 
Verspreidingsgebied: nearctisch, westelijk Noord-
Amerika, introducties in alle werelddelen, na 1965 
in Nederland gekweekt en uitgezet 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: West- en Midden-Europa, 
veel in afgesloten wateren en plaatselijk talrijk bin-
nen gehele verspreidingsgebied 
Biotoop: euryoecus, lithofiel, spieringzone, brasem-
zone en -type, brasemzone, snoektype, barbeelzo-
ne 
Spiering 
Osmerus eperlanus * 
Verspreidingsgebied: europees 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en riviermon-
dingen van West-Europa, zoetwaterpopulaties (bin-
nenspiering) in Noord-en West-Europa, algemeen in 
Nederlands kustwater, 's zomers relatief veel in de 
Duitse Bocht, 17% van de Noordzee-vangsten af-
komstig van het NCP 
Biotoop: anadrome en niettrekkende populaties, lit-
ho-pelagofiel, spieringzone, brasemzone; brasem-
type 
Specifieke eisen: paaiplaatsen anadrome vissen in 
bovenloop rivieren in licht brak water 
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Heek 
Merluccius merluccius * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: het zwaarte-
punt van de verspreiding ligt in het noordelijk deel 
van de Noordzee, maar wordt gedurende de zo-
mermaanden ook regelmatig in het zuidelijke deel 
aangetroffen. Van de Noordzee-vangsten was 4% 
afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Kabeljauw 
Gadus morhua * 
Verspreidingsgebied: noordelijke Atlantische en 
Stille Oceaan, op het continentaal plat en dieper 
Westeuropees oppervlakte-aandeel in het Atlanti-
sche verspreidingsgebied: <5% 
Ligging NCP: centraal 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: relatief veel 
aan de zuidoostelijke continentale kust, inclusief het 
NCP, gedurende de zomer zijn volwassen dieren 
zeldzaam voor de Nederlandse kust. 11% van de 
Noordzee-vangsten was afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Schelvis 
Melanogrammus aeglefinus * 
Verspreidingsgebied: Noordatlantisch continentaal 
plat, tot Spitsbergen en Nova Zembla 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer algemene 
soort in het noordelijke en centrale deel Noordzee, 
naar het zuiden in lagere aantallen. De vangst op het 
NCP vormden minder dan 1 % van de totale Noord-
zee-vangst 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Wijting 
Merlangius merlangus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: het gehele jaar 
in relatief hoge aantallen op het NCP aan te treffen; 




Micromesistius poutassou * 
Verspreidingsgebied: oost- en westzijde noordelijke 
Atlantische Oceaan, tot Spitsbergen, westelijke Mid-
dellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: vooral in de 
noordelijke delen van de Noordzee gevangen, diep-
watervis die zich zelden voor de Nederlandse kust 
laat zien. Van de Noordzee-vangsten was minder 
dan 1% afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Pollak 
Pollachius pollachius * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: grootste deel 
van de Noordzee-vangsten is afkomstig uit de noor-
delijke gebieden; de vangsten op het NCP vormden 
minder dan 1 % van het totaal Jonge Pollak wordt 
regelmatig aangetroffen langs de Nederlandse kust 
Biotoop-eisen: prefereert rotsachtige bodemsoor-
ten 
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Koolvis 
Pol lach i us virens * 
Verspreidingsgebied: weerskanten noordelijke 
Atlantische Oceaan, tot aan Spitsbergen en Nova 
Zembla 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: voornamelijk 
in de noordelijke Noordzee gevangen, aandeel NCP 
op de totale Noordzee-vangsten was verwaarloos-
baar 
Biotoop-eisen: Juveniele koolvis leeft in kustgebie-
den 
Kever 
Trisopterus esmarki * 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, continentaal plat en dieper 
Ligging NCP: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een noordelij-
ke soort die in verwaarloosbaar kleine aantallen voor 
de Nederlandse kust voorkomt, grootste vangsten 
in de noordelijke Noordzee 
Biotoop-eisen: onbekend 
Steenbolk 
Trisopterus luscus * 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, westelijke Middellandse Zee, continentaal 
plat en dieper 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: overwegend in 
de zuidelijke Noordzee en praktisch afwezig in het 
centrale en noordelijke deel. Het NCP aandeel van 
de totale Noordzee-vangsten is 8% 
Biotoop-eisen: komt dicht onder de kust in hoge 
aantallen voor. Duikers zien de soort regelmatig bij 
scheepswrakken 
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Dwergbolk 
Trisopterus minutus * 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, westelijke Middellandse Zee, continentaal 
plat en dieper 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: vangsten uit 
alle delen van de Noordzee. In het zuidelijk deel, en 
dus ook op het NCP, komt de soort relatief veel voor. 
12% van de in de Noordzee-vangsten was afkomstig 
van het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Vijfdradige meun 
Ciliata mustela * 
Verspreidingsgebied: Langs de kusten van het 
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een litorale 
soort, algemeen in getijdengebieden (Waddenzee). 
Weinig vangsten in de Noordzee, hiervan was 9% 
afkomstig van het NCP 




Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 90% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt spora-
disch langs de Nederlandse kust voor en kan waar-
schijnlijk worden aangetroffen in de meeste kustwa-
teren van de Noordzee; gevangen in de Zuidelijke 
Bocht en ten zuiden van Shetland 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Driedradige meun 
Gaidropsarus vulgaris * 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, westelijke Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt in de 
gehele Noordzee voor, maar werd zelden gevan-
gen. 20% van de Noordzee-vangsten was afkomstig 
van het NCP 
Biotoop-eisen: prefereert een ruwe bodem maar 
wordt ook wel op zandgronden aangetroffen 
Leng 
Molva molva * 
Verspreidingsgebied: noordoostkust Atlantische 
Oceaan, continentaal plat en dieper 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: gevangen in 
de noordelijke delen van de Noordzee, vrijwel afwe-
zig op het NCP. De vangsten op het NCP vormden 
minder dan 1 % van de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: wordt meestal aangetroffen in de 
nabijheid van- of op wrakken en rotsige bodems 
Vierdradige meun 
Rhinonemus cimbrius * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in 
de gehele Noordzee, relatief veel op en rond het 
NCP. 13% van de Noordzee-vangsten was afkom-
stig van het NCP. Ten oosten van Schotland werd 
verhoudingsgewijs veel gevangen 
Biotoop-eisen: waarschijnlijk prefereert deze meun 
zacht substraat 
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Kwabaal 
Lofa Iota 
Verspreidingsgebied: holarctisch, verdwenen uit 
België 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden- en Oost-Europa 
plaatselijk talrijk, in Nederland plaatselijk en niet 
algemeen 
Biotoop: euryoecus, litho-pelagofiel, brasemzone; 
marene type en snoektype, barbeelzone 
Specifieke eisen: koud, diep water 
Geep 
Betone belone * 
Verspreidingsgebied: continentale plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt in grote 
delen van de Noordzee voor, maar onduidelijk waar 
en in welke hoeveelheden. Het minieme aantal in de 
Noordzee gevangen exemplaren was volledig af-
komstig van het NCP 
Biotoop-eisen: trekt aan het begin van de zomer 
naar kust- en getijdengebieden om te paaien 
Gup 
Lebistes reticulatus 
Verspreidingsgebied: neotropisch, nearctisch, Mid-
den- en noordelijk Zuid-Amerika, disjunct onbekend 
areaal in Europa 
Ligging Nederland: ? 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: ?, in Nederland plaatse-
lijke populaties bij o.a. elektriciteitscentrales 
Biotoop: broedzorg, levendbarend, brasemzone en 
-type 
Specifieke eisen: warm water 
N.B. Geen verspreidingskaartje afgebeeld 
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Zeus faber * 
Verspreidingsgebied: kustgebieden oostelijke At-
lantische Oceaan; wateren rond Australie en Japan 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Ligging NCP: submarginaal 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: dringt vanuit 
het zuiden, maar ook vanuit het noorden de Noord-
zee binnen. Van de Noordzee-vangsten was 31% 
afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: van zuidelijke origine 
Driedoorn stekelbaars 
Gasterosteus aculeatus 
Verspreidingsgebied: holarctisch, disjunct areaal 
Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: in kust- en zoet water van 
Noord-Europa de meest algemene vissoort, zo ook 
in Nederland, zowel anadrome als niet trekkende, in 
zoet water levende populaties, de eerste winters in 
de mariene voedselgebieden verblijvend, groten-
deels beperkt tot de kuststroken van Nederland, 
Duitsland en Denemarken; vangsten op het NCP 
vormden 25% van de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop: euryoecus, broedzorg, nest met verkleefde 
materialen, spieringzone, brasemzone, snoektype, 
barbeelzone, vlagzalmzone 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 8% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en zoet water 
van Noord-Europa, in Nederland in zoet water alge-
meen 
Biotoop: limnofiel, broedzorg, nest met verkleefde 
materialen, spieringzone, brasemzone; snoektype 
Specifieke eisen: plantenrijk, ondiep en stilstaand 
water, in onze streken niet anadroom 
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Grote zeenaald 
Syngnathus acus * 
Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noord-
oostelijke Atlantische Oceaan, Middellandse en 
Zwarte Zee, in diepere gebieden minder frequent 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: Verschillende 
soorten zeenaalden (ze zijn moeilijk uit elkaar te 
houden) komen regelmatig voor op en rond het 




Entelurus aequoreus * 
Verspreidingsgebied: continentale plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, zowel vlak onder de kust 
als in open water 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 70% 





Verspreidingsgebied: In de ondiepe kustwateren 
van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oce-
aan, Middellandse en Zwarte Zee in diepere gebie-
den minder frequent 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie Grote Zee-
naald 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Kleine zeenaald 
Syngnathus rostellatus 
Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noord-
oostelijke Atlantische Oceaan, in diepere gebieden 
minder frequent 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 100% 





Verspreidingsgebied: ondiepe kustwateren noord-
oostelijke Atlantische Oceaan, in diepere gebieden 
minder frequent 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 90% 




Lophius piscatorius * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat en dieper, 
noordoostkust Atlantische Oceaan, Middellandse 
en Zwarte Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: weinig alge-
meen langs de Nederlandse kust, gevangen in de 
gehele noordelijke en centrale Noordzee, vrijwel niet 
in het zuidelijke deel 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Engelse poon 
Aspitrigla cuculus 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een zuidelijke 
soort die zeldzaam is in de Noordzee, gevangen 
voor de Schotse oostkust, rond Shetland en in de 
Zuidelijke Bocht, vlakbij het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Grauwe poon 
Eutrigla gurnardus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: 's winters in 
hoge concentraties aanwezig voor de Britse oost-
kust en 's zomers in de zuidelijke Noordzee, op en 
rond het NCP. De vangsten op het NCP vormden 
13% van de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
Rode poon 
Trigla lucerna * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een zuidelijke 
soort die alleen 's zomers in de Noordzee gevangen 
wordt, voornamelijk in het zuidelijke deel. Van de 
Noordzee-vangsten was 36% afkomstig van het 
NCP 
Biotoop-eisen: Temperaturen boven 13,5°C 
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Zeedonderpad 
Myoxocephalus scorpius * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, tot Spitsbergen en Nova 
Zembla 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in kust- en 
getijdengebieden in de gehele Noordzee Waar-
schijnlijk vindt er 's winters een van de kust af ge-
richte migratie plaats, dan is er relatief veel zeedon-
derpad aanwezig in het zuidelijk deel van de Noord-








Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in ondiepe 
kust- en getijdengebieden; van de voornamelijk in 
de zuidelijke Noordzee gemaakte vangsten was 1% 
afkomstig van het NCP 





Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa en Groot-
Brittannië vrij algemeen, in Nederland minder alge-
meen 
Biotoop: rheofiel, lithofiel, broedzorg, barbeelzone, 
vlagzalmzone, forelzone 
Specifieke eisen: snelstromend (soms ook stil-
staand langs oevers van plassen), zuurstofrijk en 
onvervuild water met stenig substraat 
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Harnasmannetje 
Agonus cataphractus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt niet voor 
in de centrale en noordelijke Noordzee Van alle 
Noordzee-vangsten was 2% afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: heeft waarschijnlijk een voorkeur 
voor zand- en modderbodems 
Snotolf 
Cyclopterus lumpus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat oost- en 
westkust noordelijke Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: voornamelijk 
in het centrale deel van de Noordzee gevangen. Het 
NCP, waar 7% van de totale Noordzee-vangsten van 
afkomstig was, vormde een overgangszone naar 
een zuidelijk gebied waar de soort vrijwel afwezig 
was 
Biotoop-eisen: de eieren worden afgezet op stenen 
en in wiervelden 
Slakdolf 
Liparis liparis * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan, tot Spitsbergen en Nova 
Zembla 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemene 
soort in het ondiepe kustwater van de Noordzee. De 
vangsten op het NCP vormden 1% van de totale 
Noordzee-vangsten. De kustgebieden rond het NCP 
zijn dichterbevolkt dan kustgebieden elders in de 
Noordzee 
Biotoop-eisen: De eieren worden meestal aangetrof-
fen op hydroïd pol iepen 
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Zeebaars 
Dicentrarchus labrax * 
Verspreidingsgebied: kustgebieden noordoostelij-
ke Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een zuidelijke 
soort, de Noordzee vormt de noordgrens van het 
verspreidingsgebied. De paar in de Noordzee ge-
vangen zeebaarzen waren afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: De jongere stadia van deze soort 
leven in estuariene gebieden 
Zonnebaars 
Lepomis gibbosus 
Verspreidingsgebied: nearctisch, oostelijk Noord-
Amerika, niet inheems, in 1887 introducties in Fran-
krijk, sinds 1940 (ontsnapte vissen) in Noord-Bra-
bant, recent ook in Portugal 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: België, Frankrijk en Mid-
den-Europa, in Nederland verspreid en plaatselijke 
populaties in Noord-Brabant en Den Haag 
Biotoop: broedzorg, nest van allerlei materiaal, bra-
semzone; brasem- en snoektype 
Specifieke eisen: plantenrijk water 
Pos 
Gymnocephalus cernuus 
Verspreid ingsgebied : palaearctisch 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: < 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa, in Ne-
derland plaatselijk algemeen 
Biotoop: limnofiel, fyto-lithofiel, brasemzone; bra-
sem- en snoektype 
Specifieke eisen: gevoelig voor zuurstofarm water, 
schone bodem 
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Snoekbaars 
Stizostedion lucioperca 
Verspreidingsgebied: westpalaearctisch, naar het 
westen tot de Elbe, rond 1880 ingevoerd in Rijnbek-
kèn, Engeland, Spanje, Italië en Griekenland 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Oost-Europa, Donaubek-
ken, in Nederland algemeen 
Biotoop: limnofiel, fytofiel, broedzorg, brasemzone; 
brasemtype 




Verspreidingsgebied: palaearctisch, introducties in 
Zuid-Afrika en Oceanië, uitzetten kweekvis 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: Midden-Europa zeer al-
gemeen, ook in Nederland 
Biotoop: euryoecus, fyto-lithofiel, spieringzone, bra-
semzone; snoektype, barbeelzone 
Specifieke eisen: helder, dikwijls diep, redelijk zuur-
stofrijk water, verdraagt enige vervuiling en hoge 
temperaturen 
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Trachurus trachurus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat oostelijke At-
lantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: migrant, zui-
delijke oorsprong, 's zomers massaal de Noordzee 
intrekkend via Het Kanaal en noordelijke Noordzee. 
De dichtheid in de Noordzee, vooral op het NCP, is 
dan veel hoger dan elders, 's winters bevindt zich 
vrijwel geen horsmakreel in de Noordzee. Van de 
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Mul 
Mullus surmuletus * 
Verspreidingsgebied: ondiepe wateren noordooste-
lijke Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: trekt 's zomers 
vanuit het zuiden en noorden de Noordzee in, is dan 
sporadisch te vinden rond het NCP met 67% van de 
Noordzee-vangsten; is vrijwel afwezig in de overige 
delen van de Noordzee 
Biotoop-eisen: meestal op zand- of modderbodems 
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Zeekarper 
Spondyliosoma cantharus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: marginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: trekt 's zomers 
vanuit het zuiden via Het Kanaal de Noordzee in, is 
dan zeldzaam in en rond het NCP. Het enige in de 




Ammodytes marinus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke 
Atlantische Oceaan, tot aan Nova Zembla; Groen-
land 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: van het ver-
spreidingspatroon van de zandspieringfamilie (de 
individuele soorten; zandspiering, noorse zandspie-
ring en smelt, zijn moeilijk van elkaar te onderschei-
den) in de Noordzee bestaat geen duidelijk beeld. 
De op het NCP gedane vangsten vormden 2% van 
totale Noordzee-vangst 
Biotoop-eisen: zacht substraat 
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Zandspiering 
Ammodytes tobianus * 
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke 
Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder 
noorse zandspiering 
Biotoop-eisen: zacht substraat 
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Smelt 
Hyperopias lanceolatus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 40% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder 
noorse zandspiering 
Biotoop-eisen: zacht substraat 
Kleine pieterman 
Echiichthys vipera * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: waarschijnlijk 
aanwezig in vrijwel alle litorale gebieden van de 
Noordzee. Grote aantallen werden aangetroffen in 
het zuidelijke deel, met name op het NCP met 59% 
van de Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: zacht, zanderig substraat 
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Grote pieterman 
Trachinus draco * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan, Middellandse, Zwarte Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeldzaam, zo-
wel op het NCP als elders in de Noordzee, 46% van 
de Noordzee-vangsten was afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: zacht, zanderig substraat 
Makreel 
Scomber scombrus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat, beide zijden 
noordelijke Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in 
de gehele Noordzee, aantallen 's zomers door im-
migratie een veelvoud van de winterhoeveelheid. De 
vangsten op het NCP zijn relatief hoog en vormden 
39% van de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
Zwarte grondel 
Gobius niger * 
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke 
Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in Noordeuro-
pese wateren worden 18 soorten grondels aange-
troffen, zowel inzout-, zoet-als brakwater. De zwarte 
grondel is een van de drie soorten (dikkopje, zwarte 
en brakwatergrondel) die algemeen is langs de Ne-
derlandse kust. Grondels werden voornamelijk in de 
zuidelijke Noordzee gevangen. Op het NCP, met 
27% van alle Noordzee-vangsten, leven enkele 
grondelsoorten in dichtheden >1000 exemplaren 
per hectare. Dichtheden elders zijn onbekend. 
Biotoop-eisen: hard substraat om de eieren op af te 
zetten 
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Brakwatergrondel 
Pomatoschistus microps * 
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke 
Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder 
Zwarte grondel 
Biotoop-eisen: hard substraat om de eieren op af te 
zetten 
Dikkopje 
Pomatoschistus minutus * 
Verspreidingsgebied: kustwateren noordoostelijke 
Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 40% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zie onder 
Zwarte grondel 
Biotoop-eisen: hard substraat om de eieren op af te 
zetten 
Pitvis 
Callionymus lyra * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor in 
de gehele Noordzee, uitgezonderd het centrale 
deel. De dichtheden zijn relatief hoog in de zuidelijke 
Noordzee en, in het bijzonder, op het NCP met 40% 
van de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Rasterpitvis 
Callionymus reticulatus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordooste-
lijke Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 80% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een zuidelijke 
soort, die zeer algemeen is voor de Nederlandse 




Anarhichas lupus * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke 
Atlantische Oceaan, tot bij Spitsbergen 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een noordelij-
ke soort die slechts sporadisch wordt gevangen in 
de zuidelijke delen van de Noordzee. De vangsten 
op het NCP vormden 2% van de totale Noordzee-
vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Verspreidingsgebied: ondiepe wateren noordoost-
en noordwestkust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijk in 
kust- en getijdengebieden. De vangsten op het NCP 
waren, zoals in de gehele Noordzee verwaarloos-
baar 
Biotoop-eisen: onbekend 
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IJslandse bandvis 
Lumpenus lampretaeformis * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordelijke 
Atlantische Oceaan, tot bij Spitsbergen 
Ligging NCP: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: in kleine aan-
tallen gevangen in de centrale en noordelijke Noord-
zee, en vrijwel niet in het zuidelijke deel 3% van de 
in de Noordzee gevangen IJslandse bandvis was 
afkomstig van het NCP 
Biotoop-eisen: Deze vis graaft gangen in zacht se-
diment. Niet zeker is of deze gangen dienen ter 
beschutting, of dat ze gebruikt worden om er de 
eieren in af te zetten 
Puitaal 
Zoarces viviparus 
Verspreidingsgebied: ondiep- en brakwater tot in de 
getijdenzone, noordoostkust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 30% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen in 
ondiep water; op het NCP en in de rest Noordzee 
waren de vangsten miniem 
Biotoop-eisen: prefereert een grof substraat 
Diklipharder 
Chelon labrosus 
Verspreidingsgebied: europees, ondiep kustwater 
en zoetwater 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater Noordzee en 
oostelijke Atlantische Oceaan, in Nederlands kust-
water vrij algemeen, alle Noordzee-vangsten wer-
den gemaakt op het NCP 
Biotoop: rheofiel, pelagofiel, spieringzone 
Specifieke eisen: zwemt ook zoete wateren binnen 
N.B. Op kaartje samen met Liza ramada 
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Dunlipharder 
Liza ramada 
Verspreidingsgebied: europees, ondiep kustwater 
en zoetwater 
Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater Noord- en 
Oostzee, oostelijke Atlantische Oceaan, in Neder-
land sporadisch, soms in zoetwater, alle Noordzee-
-vangsten werden gemaakt op het NCP 
Biotoop: rheofiel, pelagofiel, spieringzone, brasem-
zone; brasemtype 
Specifieke eisen: zwemt soms zoet water binnen 
N.B. Op kaartje samen met Chelon labrosus 
Dwerg bot 
Phrynorhombus norvegicus 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 60% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: merendeel van 
de Noordzee-vangsten voor de Engelse oostkust, 
grenzend aan het NCP 
Biotoop-eisen: komt voor op rotsachtige bodem 
Tarbot 
Psetta maxima * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse en Zwarte 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: wordt tot bij 
Shetland gevangen, maar het centrum van de ver-
spreiding in de Noordzee is gesitueerd voor de 
westkust van Denemarken gedurende de winter en 
op en rond het NCP tijdens de zomer. Van de in de 
Noordzee gevangen Tarbot was 21 % afkomstig van 
het NCP 
Biotoop-eisen: ook in brakwater, onvolwassen 
exemplaren in ondiep water 
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Griet 
Scophthalmus rhombus * 
Verspreidingsgebied: ondiepe delen van het conti-
nentaal plat noordoostkust Atlantische Oceaan, 
Middellandse en Zwarte Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: vrijwel afwezig 
in noordelijke delen van de Noordzee, in kleine 
aantallen gevangen in de zuidelijke Noordzee. NCP-
vangsten vormden 12% van de totale Noordzee-
vangsten 




Verspreidingsgebied: ondiep water, noordoostkust 
Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 80% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeldzaam 
langs de Nederlandse kust, maar het tiental exem-
plaren dat gevangen werd in de Noordzee was 
grotendeels afkomstig uit de zuidelijke Noordzee, 
ter hoogte van het NCP 
Biotoop-eisen: meestal op hard substraat 
Schurftvis 
Arnoglossus laterna * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: algemeen op 
het NCP, waarschijnlijk in hogere dichtheden dan in 
de overige delen van de Noordzee. De vangsten op 
het NCP vormden 61% van de totale Noordzee-
vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Lange schar 
Hippoglossoides platessoides * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat Noordatlan-
tische oost- en westkust 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: niet frequent 
op het NCP; in noordelijke richting neemt het aantal 
individuen per oppervlak aanzienlijk toe; ten zuiden 
van het NCP is lange schar vrijwel afwezig. Vangsten 




Limanda limanda * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 75% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: zeer talrijk in 
de gehele Noordzee, uitgezonderd het uiterste 
noorden. De grootste concentraties aan schar zijn 




Microstomus kitt * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 75% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: de hoogste 
concentraties tongschar in de Noordzee bevinden 
zich voor de Schotse oostkust. Op het NCP komt 
relatief weinig tongschar voor; minder dan 1% van 
de totale Noordzee-vangsten 
Biotoop-eisen: onbekend 
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Schol 
Pleuronectes platessa * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, westelijke Middellandse 
Zee 
Ligging NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aânded: 50% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: komt voor 
door de hele Noordzee. Dichtheden zijn lager in het 
uiterste noordelijke deel van het gebied Concentra-
ties op en rond het NCP en de Duitse Bocht zijn de 
hoogste van de hele Noordzee Van de in de Noord-
zee gemaakte vangsten werd 43% gevangen op het 
NCP 
Biotoop-eisen: kust- en getijdenzones zijn essenti-
eel als kinderkamergebieden: de Waddenzee wordt 
beschouwd als de belangrijkste in de Noordzee 
Dwergtong 
Buglossidium luteum * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan, Middellandse Zee 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 20% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: frequent ge-
vangen in het zuidelijke deel van de Noordzee. Dich-
theden op en rond het NCP zijn relatief hoog; 7% 
van de Noordzeevangsten kwam van het NCP 
Biotoop-eisen: onbekend 
Tong 
Solea vulgaris * 
Verspreidingsgebied: continentaal plat noordoost-
kust Atlantische Oceaan 
Ligging NCP: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 25% 
Vergelijking NCP met rest Noordzee: een zuidelijke 
soort waarvoor de Noordzee de rand van het areaal 
vormt, alleen aan te treffen in de zuidelijke Noord-
zee. 32% van de in de Noordzee gevangen tong 
werd gevangen op het NCP 
Biotoop-eisen: het NCP neemt een belangrijke 
plaats in als paai- en kinderkamergebied 
[ i J it s •£P\<7h 
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Bot 
Platichthys flesus flesus 
Verspreidingsgebied: europees, ondersoort van de 
Noord-en Oostzee en Atlantische kusten, ondiepe 
delen continentaal plat 
Ligging Nederland/NCP: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: kustwater en grote rivie-
ren Noord- en Oostzee, in Nederlands kustwater 
zeer algemeen ook in de grote rivieren. Op en bij het 
NCP bevinden zich belangrijke paaigronden met 
hoge dichtheden in de winter en is dan ook in 
aanzienlijke hoeveelheden aan te treffen voor de 
westkust van Denemarken en in het Kattegat. In 
andere delen van de Noordzee is bot vrijwel afwezig, 
's zomers migratie naar voedselgebieden in de kust-
en getijdenzone. 36% van de in de Noordzee gevan-
gen bot werd gevangen op het NCP 
Biotoop: katadroom, pelagofiel, spieringzone, bar-
beelzone 
Specifieke eisen: aangepast aan getijdegebied, 
zand- en modderbodems 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, West-
Noorwegen 
Biotoop: doorgaans uit de kust, foerageert in gebie-
den met opwellend water 
Specifieke eisen: heeft een groter aandeel vis in het 
voedselpakket dan andere vinvissen 




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noord-Schotland en Fär Öer 
Biotoop: kustwateren, maar in de winter ook verder 
uit de kust 
Specifieke eisen: voedt zich met een grote variatie 
aan vissoorten en ook kreeftachtigen en inktvissen 
Gewone dolfijn 
Delphinus delphinus 
Verspreidingsgebied: cosmopoliet, in gematigde en 
tropische wateren 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: Atlantische Oceaan ten 
westen van Spanje en Marokko, D.d. ponticus in de 
Zwarte Zee, andere subspecies bij Afrika en Austra-
lië 
Biotoop: pelagisch, maar ook aan de kust 
Specifieke eisen: in de oceaan bij relatieve ondiep-




Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noordwest-Schotland, Wales, Cap Fi-
nistère 
Biotoop: kustwateren 
Specifieke eisen: voedt zich met een grote variatie 
aan vissoorten en inktvissen 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
Noord-Schotland, Fär Öer 
Biotoop: voornamelijk kustwateren, ook oceanisch 
Specifieke eisen: voedt zich met een grote variatie 
aan vissoorten, inktvissen en gammariden 
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Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 10% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noord-Schotland, Fär öer 
Biotoop: kustwateren, maar ook oceanisch 
Specifieke eisen: voedt zich met een grote variatie 





Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: <5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, West-
Noorwegen 
Biotoop: kustwateren in voorjaar en zomer, off-sho-
re in herfst en winter 
Specifieke eisen: Voedt zich met vissoorten, vogels, 
zeezoogdieren en zeeschildpadden 
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Griend 
Globicephala melaena 
Verspreidingsgebied: cosmopoliet, in gematigde kli-
maatszone 
Ligging Nederland: subcentraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noord-Schotland, Fär Öer, West-
Noorwegen 
Biotoop: voornamelijk off-shore 
Specifieke eisen: voedt zich voornamelijk met pij-
linktvissen, maar ook met vele vissoorten 
Grijze dolfijn 
Grampus griseus 
Verspreidingsgebied: cosmopoliet, in gematigde en 
tropische wateren 
Ligging Nederland: submarginaal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 5% 
Zwaartepunt in het areaal: in Europa voornamelijk 
West-lerland, Noordwest-Schotland 
Biotoop: voornamelijk kustwateren 
Specifieke eisen: voedt zich vooral met pijlinktvis-
sen, maar soms ook vis (Gadus) 
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Ligging Nederland: centraal 
Westeuropees oppervlakte-aandeel: 15% 
Zwaartepunt in het areaal: Oostelijke Atlantische 
Oceaan 
Biotoop: pelagisch in diep water 
Specifieke eisen: voedt zich met pijlinktvissen en 
soms vis [ / JW^ 
{\AV^ 
* c * \ ~ * \ 
^ H r ^ l 
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4. SOORTEN WAARVOOR NEDERLAND INTERNATIONAAL GEZIEN 
BELANGRIJK IS 
4.1. Klassen en criteria 
Gegeven de definities van centraal, subcentraal, submarginaal en marginaal 
en de definitie van West-Europa (paragraaf 2.1.), wordt nu analoog aan deel I 
(Siepel et al. 1993) gedefinieerd welk deel van een soortsareaal in West-Europa 
moet liggen en wat de positie van Nederland daarin moet zijn, wil de soort een 
I-soort worden, l-soorten zijn soorten waarvoor Nederland internationaal ge-
zien belangrijk is en waarvoor Nederland een speciale verantwoordelijkheid 
heeft voor het soortsbehoud. Hier worden drie klassen (l-lll) met steeds 
scherper gestelde criteria gepresenteerd: 
I. Nederland (of het NCP) ligt centraal in het verspreidingsgebied van de soort 
en minstens 10% van het soortsareaal ligt in West-Europa; of Nederland (of 
het NCP) ligt subcentraal in het verspreidingsgebied van de soort en 
minstens 25% van het verspreidingsgebied ligt in West-Europa; of Neder-
land (of het NCP) ligt submarginaal in het verspreidingsgebied van de soort 
en minstens 50% van het soortsareaal ligt in West-Europa; 
II. Nederland (of het NCP) ligt centraal in het verspreidingsgebied van de soort 
en minstens 25% van het soortsareaal ligt in West-Europa; of Nederland (of 
het NCP) ligt subcentraal in het verspreidingsgebied van de soort en 
minstens 50% van het verspreidingsgebied ligt in West-Europa en 
III. Nederland (of het NCP) ligt centraal in het verspreidingsgebied van de soort 
en minstens 50% van het soortsareaal ligt in West-Europa. 
Van de gepresenteerde 272 soorten voldoen er 97 aan de criteria van klasse I, 
65 soorten aan de criteria van klasse II en 30 soorten aan de criteria van klasse 
III. Van de libellen voldoen slechts drie van de 69 soorten aan de criteria van 
klasse I en geen enkele soort aan die van de andere klassen. Van de zeezoog-
dieren voldoet slechts één aan de criteria van klasse I. 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal soorten per diergroep dat voldoet 
aan de criteria van de klassen I, II en III. In tabel 3 staan de namen van de 
soorten die voldoen aan de criteria van klassen II of III. 
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Tabel 1. Overzicht van het aantal I-soorten per diergroep volgens de criteria van de klassen I, 





































Tabel 2. Overzicht van het aandeel (in %) van de biotopen per klasse van I-soorten en het totaal 
aantal soorten voor het zoete water-n (zoetwater)- en zoute water-n (zoutwater), waarop 
de percentages betrekking hebben. 

































*) inclusief ondiepe kustwateren 
4.2. Relatie van de I-soorten met biotopen 
In tabel 2 is een eenvoudige indeling van biotooptypen voor zoet en zoutwater 
gegeven. De I-soorten uit de drie eerder gedefinieerde klassen zijn over deze 
biotopen verdeeld. In het zoete water zijn met name de (snel)stromende 
heldere waterlopen van belang voor de I-soorten uit klasse II en III. In het 
mariene milieu is vooral het ondiepe water van belang: de directe kuststrook 
met estuaria (Waddenzee, Delta), maar ook in ruimere zin het gehele continen-
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taal plat (tot 200 m diep). De hier gepresenteerde eenvoudige biotopenindeling 
wordt niet gerelateerd aan de indeling in natuurdoeltypen zoals in deel I (Siepel 
etal. 1993). Uit de omschrijving van de natuurdoeltypen kan wel direct afgeleid 
worden of de hier gehanteerde biotopen daarin passen of niet. 
In tabel 3 worden de I-soorten uit de klassen II en III gepresenteerd. Van de 
kreeftachtigen en stekelhuidigen wordt zowel de wetenschappelijke als de 
Nederlandse naam gegeven (niet alle soorten hebben een Nederlandse naam), 
van de vissen wordt alleen de Nederlandse naam gegeven. 
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Tabel 3. Soorten die voldoen aan de criteria voor I-soort volgens klasse II, of III (*). ** betekent 
dat Nederland centraal in het areaal van de soort ligt en minstens 75% van het 
verspreidingsareaal in West-Europa ligt. 
Kreeftachtigen 
Hippolyte varians 
Crangon allmani * < 
Galathea intermedia 

























wij t ing * 
steenbolk 
vijfdradige meun * 
driedradige meun * 
vierdradige meun * 
adderzeenaald * 
kleine wormzeenaald 













Ebalia cranchii * 
(kleine kiezelkrab) 










Liocarcinus holsatus * * 
(gewone zwemkrab) 














noorse meun * * 
leng * 
geep 








gevlekte griet * * 
tongschar * * 
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5. DISCUSSIE 
De gehanteerde definities betreffende de areaalpositie voor soortsarealen van 
zoetwatersoorten komen overeen met die van terrestrische soorten, voor 
kanttekeningen die bij deze definities zijn te plaatsen, wordt verwezen na i r 
Siepel er al. (1993). Voor de mariene fauna geldt deels hetzelfde bezwaar als 
voor de terrestrische fauna bij de definitie van het NCP centraal in het areaal, 
waarbij in dit geval de oostgrens vanwege de grote landmassa moeilijk te 
trekken is. In dit rapport is gekozen voor voorkomen in de Oostzee en het 
Kattegat, noordelijke Noordzee, Ierse Zee en Atlantische Oceaan, het Kanaal, 
als het voorkomem in de vier windrichtingen. Vooral de oostgrens is door het 
lagere zoutgehalte aldaar aan discussie onderhevig, maar bij gebrek aan een 
beter alternatief aangehouden. 
De definitie van West-Europa voor de mariene fauna omvat de gehele Noord-
zee, het Kattegat, de Ierse Zee, het Kanaal en de Franse westkust tot aan de 
Golf van Biskaje. Deze definitie omvat dus het grootste deel van het continen-
taal plat van de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Het is dus niet verwonder-
lijk dat het grootste deel van de mariene I-soorten soorten zijn van ondiep 
water, en dat soorten die ook in de diepzee voorkomen, amper een rol spelen. 
Deze laatste hebben vaak een geringe verspreiding in de Noordzee (het 
criterium centraal wordt dan niet gehaald) en een grote verspreiding op de 
Atlantische Oceaan (het relatieve aandeel West-Europa blijft te klein). Deze 
verklaring van het grote aantal soorten uit de ondiepe zeeën onderde I-soorten 
ontkracht niet de waarde van de I-soort, maar wijst juist op het levensbelang 
van de Noordzee voor een groot aantal vissoorten. 
Van de totaal 971 -soorten van klasse I is de positie van het areaal van 10 soorten 
subcentraal en hun Westeuropese oppervlakte aandeel groter dan 25% (voor 
7 soorten groter dan 50%). Geen enkele soort had de areaalpositie submargi-
naal en een Westeuropees oppervlakte aandeel groter dan 50%. 
De biotopen van de mariene fauna zijn voor de meeste soorten slechts globaal 
bekend. Voor deze soorten is het moeilijk een relatie te leggen met de 
natuurdoeltypen en Fysich-Geografische Regio's (FGR's, werkdocument Nota 
Ecosysteemvisies Ecologische Hoofdstructuur, IKC-NBLF). Het is onbekend 
voor welke soorten de getijdewerking van belang is en of afgesloten zeearmen 
(FGR 7) een rol van betekenis voor deze soorten spelen. De Noordzee (FGR 
9) en de getijdegebieden (FGR 8) spelen zeker een rol, met name de natuur-
doeltypen: 'frontzone', 'ondiepe erosiezone', 'ondiepe zandige kustzone' en 
'ondiepe grintzone' en het natuurdoeltype 'polyhalien getijdegebied met gra-
diënten naar zoet water' voor de mariene kustsoorten en het natuurdoeltype 
'zoet getijdegebied' voor de zoetwatersoorten uit de spieringzone. 
De biotopen van de I-soorten uit het zoete water komen in vrijwel alle fysisch 
geografische regio's in een of andere vorm voor. De ondiepe (snel)stromende 
beekjes (barbeel- vlagzalm- en forelzone) zullen grotendeels beperkt zijn tot 
het heuvelland (FGR 1) en de hogere zandgronden (FGR 2). De brasemzone 
met de verschillende types zal het accent hebben in het rivierengebied (FGR 
3) en het laagveengebied (FGR 4). 
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SAMENVATTING 
Aan de internationale betekenis van Nederland voor de aquatische fauna wordt 
inhoud gegeven door de selectie van I-soorten in drie klassen. I-soorten zijn 
soorten met Nederland of het Nederlands Continentaal Plat (NCP) centraal in 
het areaal en meer dan 10% van het areaal in West-Europa; of Nederland (of 
het NCP) subcentraal in het areaal en meer dan 25% van het areaal in 
West-Europa; of Nederland (of het NCP) submarginaal en meer dan 50% van 
het areaal in West-Europa (klasse I); of soorten met Nederland (of het NCP) 
centraal in het areaal en meer dan 25% van het areaal in West-Europa; of 
Nederland (of het NCP) subcentraal in het areaal en meer dan 50% van het 
areaal in West-Europa (klasse II); of soorten met Nederland (of het NCP) 
centraal in het areaal en meer dan 50% van het areaal in West-Europa (klasse 
III). Nederland (of het NCP) centraal in het areaal wil zeggen dat het soortsa-
reaal zich vanuit Nederland (of het NCP) gezien in alle windrichtingen uitstrekt, 
subcentraal vanuit Nederland in drie windrichtingen, submarginaal in twee en 
marginaal in slechts één windrichting. West-Europa is voor de zoetwaterfauna 
gedefinieerd als de oppervlakte van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, 
Luxemburg, Nederland, Groot Brittannië en Ierland te zamen, voor de zoutwa-
terfauna het gebied ten oosten van 10°WL, ten westen van de Odermonding, 
ten zuiden van 60°NB en ten noorden van de Spaanse noordkust. De aquati-
sche I-soorten zijn geselecteerd uit de libellen, kreeftachtigen groter dan 5 cm, 
stekelhuidigen, vissen en zeezoogdieren, omdat van deze groepen ook buiten 
Nederland voldoende en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Van de 
gepresenteerde 272 soorten voldoen er 97 aan de criteria van klasse I, 65 
soorten aan de criteria van klasse II en 30 soorten aan de criteria van klasse 
III. De mariene I-soorten zijn vooral te vinden in de ondiepe delen van de zee; 
de kustzone, ondieptes, of voor vrijwel alle soorten het continentaal plat 
(fysisch-geografische regio's Getijdegebied en Noordzee). De I-soorten uit het 
zoete water komen deels vooral voor in de heldere (snel)stromende bovenlo-
pen van beken, en deels in de brasemzone (stilstaand of langzaamstromend 
water). De zoetwaterbiotopen zijn herkenbaar als onderdelen van na-
tuurdoeltypen in de fysisch geografische regio's Heuvelland, Hogere Zand-
gronden, Rivierengebied en Laagveengebied. 
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